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ya perlu mendapatkanbutiran lanjut pe·














GentingSempah,13Julai lalu iaitu men-










T idak dinafikansetiapkajian, penye-lidikan atausistemyangdiciptame-
merlukankosperbelanjaantinggi.Setiap
c;iptaanyangdiwujudkanperlumenjalani
penyelidikanteliti sebelumia boleh di-







, Selain sistem itu digunakan dalam
• SAR, adakah sistem ini boleh di-
gunakanbagi tujuan lain.





















lukan untuk dibuatkajian sertasumber
laporanmereka.




5etiapciptaanataupenyelidikanyangdibangunk sukar u tuk mend pat-
kankejituanatauketepatanmencecah100


























., Sememangnyasetiap ciptaan atau
• kajian itu ada kelebihan dan kele-
mahanyangperIu diterima.Apakahke-
lebihan dan kekurangan sistem yang
profesorbangunkan.



















yangada daripadapupusjika kita dapat
mengetahuihabitatdanjumlahnya.















• masaakan datang,sama ada ingin
meningkatkan sistem yang digunakan
kini ataumenciptasistemlain.
S ebagaiindividuyangmemangmemi-natibidangkajian,penciptaandanpe-
nulisan saintifik, usahasayatidak akan
terhenti setakatini. Saya dalamproses
perbincangandan merancanguntuk me-
ningkatkansistemberkenaaniaitu men-












Pensyaroh 5urve; Kejuruteraan Hutan





gara ini khususdi UPM untuk menjalan-









Syarikat. PengurusanUPM juga sudah
memberikan peruntukan sebanyak
RM280,OOOsepanjangtempohpengajianitu.
, Secaraperibadi, apa pendapatpro-
• fesorberhubungpesawatNuri yang
rnasih digunakan sehingga kini. Ada-
kah penggunaannyarnasih wajar atau
sebaliknya.






















• tern berkenaanboleh diperluaskan
penggunaannya.
5ebagaiseorangpereka,saya sudahmenj lankantanggungjawabs ya.B -
gaimanapun,sesuatuperalatantidakleng-
kapataudiiktiraf penggunaannyajika ti-









5ebelumini, sayasudahmendapatpe-ngala anyangsarnaketika ahash -




















lu merujuk peta topaberbentukdigital
yang tepat bagi memudahkangerakan
mencari.
Profesor Dr Kamaruzaman Jusoff
adalah pencipta Sistem Keberkesanan
Sistem Pesawat Terbang Hyperspektral
UPM-APSB's AISA
